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Kartoteka Słownika polszczyzny XVI w. (literackie nazwy własne













































Nazwy własne osobowe i miejscowe w zabytkach średniowiecznych
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Dokumenty jednostronicowe (np. fiszki)
w formacie DjVu („rozdzielone”, unbundled),
uporządkowane alfabetycznie według wyrażeń hasłowych
ale dopuszczalne wyjątki











Grant MNiSzW, 13.05.2009 - 12.05.2012
https://bitbucket.org/jsbien/ndt
Wynikowe oprogramowanie dostępne bezpłatnie
na zasadach licencji GNU GPL.
.




wolność uruchamiania programu w dowolnym celu (wolność 0)
wolność analizowania, jak program działa i
dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność 1)
wolność rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu (wolność 2)
wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych
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Planowane udostępnienie pod adresem
http://fleksem.klf.uw.edu.pl/ndt/maleks/
.
Kontakt w sprawie programu
..
.. ..
.
.
nmpt-ann@mimuw.edu.pl
http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/nmpt-ann
nmpt-l@mimuw.edu.pl
http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/nmpt-l
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Dziękuję za uwagę!
Zapraszam na pokaz!
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